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t. S H c t a u f >ic Kircf( ( i i i (Erf ingen bei p f e r i l i c i m 
© u fttrcjSe tm Örteßtft 
Von tU9wi$ S c t j m i c ^ r , yauinfpcrtoi*, lic^clbev^ 
^^S^gsf" tjeft J 3 bes 1(. 'Vorgangs ^ 7 6er „Baöifdjcn I)cimat" habe id? 
*>S§jfK% allgemein, ob,ne befonberc 23eifpiele, barjulegen Derfucfyt, tüte in früheren 
«^^^|S/;,?>oiton, bepor Baufdjulen jeglidjer Jtvt beftattben haben, gerabe auf 
«w^!s«««bem £anbe gut utiö fdiön gebaut würbe, weil bie Bauhanbwerfer 
in althergebrad^ter IDeife nach, bert überfommenen «Erfahrungen (Sutes rjernor^ 
brad?ten unb bie Bauherren mit biefer S a u a r t 3itfrteben waren, währenb beute 
bie natürliche (Entwicflung einer tjeimifdien Baumeife burrfj frembartige (Ein* 
brüefe, burch bas Stubium ber Saufo rmen nergangener Reiten, burdj bie 
Dermengung oon S a u f u n f t unb Kunftgefdnd}te in bem srebjpban ber Baufdmlen 
nnb nidjt 3ulet5t burd} bie (Sefinnung bes Bauherrn , es möglicbjt bem Stäbter 
gleicb3utun, unterbunben ift. 
§ u m befferen Derfränbnis ber in obengenanntem Ejeft unferer geitfehrif t 
gemachten Ausführungen unb 3um Beweis, baft biefe einfache natürliche (5e= 
ftnnung bes Bauher rn unb bes Baumeifters ohne Schulung eine bei weitem 
beffere unb fdjönere B a u a r t als heute hercorgebradjt hat, feien in ^olgenbem 
einige Beifpiele angeführt . 
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2. Ulicf auf Mc Hircfjc in Wolfartsweier bei Karlsruhe 
1 A 
Da bie Sdjönljeit 
ber einf ad?ften Bauten 
auf 6em £anbe, ber 
Bauernbäufer felbft, 
in weiten Kreifen nod? 
Faum begriffen wirb, 
fo mögen junädjft bie 
(ßebäube angesogen 
ruerben, bie in öer Se^ 
gel aüfbemCanöe bie 
größten unb fd)önftcn 
ftnö, 6ieKirdjen. Spä=-
ter unrb aud? übet öie 
Sdjönbcit bes einfa« 
d^enSauerntjaufes jur 
(Erläuterung b. früher 
gegebenen, mein- tb, eo-
retifeben 2lusfÜbrun* 
gen ju fprecbeu fein. 
3 n ber Kircbe fommt bie (Semeinbe an Scmn= unb Feiertagen 3ufammen, 
um bem (Sottesbienft ober ber preb tg t bes (Seiftlicben a ^ u r o o b n e n . Die (Slocfen 
rufen bie (Staubigen 3ufammen unb cer fünben mieber, menn bie Unbacbt r>or= 
über ift. Demnacb muf j bie Kircbe einen groften H a u m fü r bie (Staubigen, ein 
Abteil f ü r ben (Seiftlicben unb einen CLurm ober Dacbreiter 3um einbringen ber 
(Slocfen tjaben. 
3 n einer f teinen ober armen (Semeinbe wirb ber Kircfyenraum möglicbft 
fnapp , ber g a b t ber 2lnbädjtigen angepaßt unb nidj t böber als nötig fein. 3 n 
ber grof5en reichen (Semeinbe ift ber Kircbenraum entfprecbenb gröjjer unb roeit* 
räumiger . 2lucb ber Kirchturm mirb niebt bober fein, a l s es erforberlid? ift, um 
bem Scball freie Ausbre i tung über bas Kircbenbacb meg 3U geben. A u s biefer 
eigentlich, felbftDerftänbticben (Erwägung beraus ergibt fieb, b a § b i e K i r d j e , 
o b e r i n b e r S p r a d j e b e s B a u m e i f t e r s a u s g e b r ü e f t , b i e B a u » 
m a f f e b e r K i r d j e u n b b i e £j ö b e b e s ü u r m e s f t e t s i m r i cb = 
t t g e n D e r b ä l t n i s 3U b e n B a u e r n b ä u f e r n o b er 3U b e r e n 
B a u m a f f e n u n b £7 ö b e n f t e b e n m u fj. 3 n ben © r t e n mit f leinen 
Käufern wirb bie Kircbe alfo aud] flein, in foteben mit großen ftatttieben £}äu* 
fern wirb aud j bie Kircbe größer unb ftattlicber fein. 
Die (Sröfje bes in bem Dorfe üblieben (Seböftes gibt alfo a u s bem natür= 
Itcben € m p f i n b e n beraus ben ITtafjftab fü r bie Kircbe, obne bafj es irgenbwelcber 
Beredmungcn ober (Erwägungen bebarf. 
Der Baubanbwer fe r unb ber B a u f ü n f t l c r pon alten §e i ten Ratten biefes 
natürlicbe (Empfinben; bie con ibnen erftellten Kircben fügen fieb besbalb b(trmo= 
nifcb in bie (Sröfjenr>erbältniffe bes © r t e s ein. 
Der 2lrdntef t , ber beute bie p i ä n e fü r Kircben auf bem £anbc bearbeitet, 
fennt oft ben CDrt f aum, f ü r ben bie p l a n e beftimmt f inb; bie ^o r rn ift ibm meift 
wichtiger, a l s bie (Erfüllung bes B a u g e b a n f e n s mit e i n f ä d l n tTlitteln. Der 
Bauberr , 'b ie (Semeinbe, will nur ein reebt grofjes febönes, reich neg ie r t es (Softes* 
haus, wie fie es in ber Stab t gefeben $at, unb cor allem einen reebt hoben 
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Curm, baf auch alle 
rcad^bargemeinben 
feljen, roas man fid? 
[elften fann. eine 
derartige Bauherr-
febaft fann itatürlid] 
öer auf 6em £anöe 
aufgcir>ad?fcnc unö 
anfäfftge Bauhanö 
wertet feine luivbe 
mehr bauen; öer 2lr^ 
dnteft mujj uott 6er 
Sta6t fommen. Sie 
Kirche roirö, roie öic 
(Segenbeifpiele nadj= 
fr/er seigen toeröen, 
auf otefe IPetfc jeöen 
JTlaffiabmit oenlänö« 
lid?en Bauten perlies 
reu, fte wirb 3wifd?en 
einfädln Bauend) äll 3- £<raf!«"l>ilfc a u s Wolfartsweier mit »lief auf 6cn l l irdjturm 
fern als etwas frerru 
öes, POU 6er Sta6t entliehenes ftet?en, 11116 öaoon 5 C U 9 ' " 5 ablegen, öaj? 6er Bauer 
6cn ftäötifdjcn p u § b,öb,er bewertet b,at als öas einfädle, aber gefun6e un6 frob,c 
Ccben auf öem £anöc, un6 öaf ber Baumcifter olme 2vücfftd?t auf 6ie im <£iii5el-
falle Dorifegenöen Pcrb,ältniffe feine Pläne gefertigt b,at. 
Betrad]ten toir 3m: (Erläuterung 3uerft einige gute Beifpielc a u s alter § e i t : 
2lbbilbung 2 jeigt ein einfaches, wohl oon auf bem £anbe anfäffigen Bau= 
hanbroerl'crn olme grojje planbearbe i tung errichtetes Kirchlein in ber fleinen 
unb nidjt wohlhabenben (Semeinbe tDolfartsroeier bei Karls ruhe . D a s Kirchen» 
bad? ift e twas größer als bie übrigen Dächer bes Dorfes, ber S u r m mit einer 
e i n f ä d l n pyvamiöe, wie fie jeber Zimmermann abbinben unb auffteüen f ann , 
olme (Sefims unb De^ ic rungen abgebeeft. Kirdic unb Ejäufcr paffen 3ufammen. 
Die Scrjalläben bes ü u r m e s fitjen fo fjod^, bafj fie oben noch bas Kird^enbad) 
überragen, i lbbi lbung 3 3eigt wie tjarmonifclj unb fd]ön biefer benfbar einfache 
Kirchturm 3U ben llcinen (Sehöften patjt. Seiber feben bie wenigften (ßemeinbe= 
mitglieber nicht bie Schönheit biefer Kirche unb ben Hei3, ber in ihrer <£in= 
faebbeit liegt unb münfehen fid] eine neue böbere unb negierte . 
(Eincsber jäjönften Bcifpiele aus Baben f ü r bie f j a rmon ic in ben (Sröfjen» 
nerbältniffen unb bie vidjtige £jöhe bes Kird j tu rmes ift in 2lbbtlbung \ aus» 
(Erftngcn bei pfor^heim miebergegeben. Die gleid^artigen Däcber ber Bauern» 
böfe, bes p f a r r « unb Sdiulhaufes unb bes Hatbaufes werben überragt r>on bem 
Kircbevsbad}! Sein Dacbfirft fdmeibet faft in ben £jelm bes (Lurmbaches ein 
unb boeb roie febön, wie a u s einem (Suffe, fd^miegen fieb bie Däcber überragt 
oon ber Kircbe aneittonber. Der d u r m ift wolü plump, bie Überführung com 
Dierecf ins 2lchte<f ift fo einfad] a l s möglich. Die welfd?c Ejaube ift ebenfalls 
bebäbig, feh les t unb reebt aufgefegt, roie fie eben ber Zimmermann 3urt>ege 
braebte; aber gerabe biefes Derbe, Behäbige pafjt eben 3U ben Bauernbäufern . 
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4. Kirdic in !Uül}lbui\j bei Karlsruhe 
(uor bem Ilmbau} 
Soldjc (Drtslülber laffen fief? nicfyt fünftlid? fcfyaffen burdj llnterrid?t auf ben 
Baufdmlen, nietet buref; bie (£imr>irfung ber Baufontrolle, aud} mdjt burdj irgenb= 
rpeldje Bauberatung. Sie fönnen unb merben nur entfielen, rpenn ber Bauer 
rcieber trurflid} freubig unb 3ufrieben mit feinem £ofe auf feiner eigenen ScrjoIIe 
arbeitet, menn er uneber felbft unb nad? altern I}erfommen, am beften ofme niel 
plane non frember fymb baut, unb cenn ibm niemanb aus ber Stabt, wo man 
bie Bebürfniffc ber Bauern am menigften fennt, breinrebet. 
Damit foll nicfjt gefagt fein, bafj ber Stäbter feine Kirdjen für bas £anb 
bauen fann ober foll. (Bereift ift bas möglich, unb gut, es mirb aber beibes nur 
bann eintreffen, menn aud? ber ftäbtifcf;c Baumeifter an bie alte Bauüberliefe= 
rung anfnüpft, unb nicfjt etroas Bcfonberes ober (Eiaenarttges madjett roill. 
<2m r;errlirr;es Beifpicl etner foldjen »on ftäbtifcfjen 2lrd}iteften entworfenen 
Kirdje ift bie alte Kircfje in lUittyburg bei Karlsruhe. 21bbilbung q.. (Eine äfm* 
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5. Hivcft« in ntüfjltmtg bei l l arUtuhc 
• (tiarf? i>cm Umbau) 
lidje, allgemein befanntc freist übrigens auch, in R ü p p u r r bei Kar l s ruhe . Die 
£}anb bes 2-lrdnleften uerrät fid> an Der Aufte i lung ber IDaubfläcrjen in oertiefte 
gelber , Dor= unb Hücffprünge unb an ber (Slieberung bes d u r m e s burcr; (Sefimfe. 
Die f o r m e n finb einfadi unb ber vEurm mögüdjf t gebrüeft gehalten, bamit er 
nidj t bic benachbarten nieberen 23auernr>äufer $u febjr überragt. 
Dod\ was b,at man mit ber Kirche angefangen, a ls fie 3U Plein mürbe. 2luf 
2Ibbilbung 5 erfennt man fie f aum metjr. (Ein Stücf mürbe angefüll t , bas märe 
meiter nicfjt fo fctjlimtn; aber bsr JLurm, ber bod] nad? mie cor aud} nur bte 
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wenigen (Slocfen aufzunehmen 
hatte, würbe naljcju auf bas 
Doppelte überhöht unb mit 50l'= 
men behängt, bie ben einfadjen 
übrigen alten Bauteilen fomotjl 
als 6cn einfachen Bauern* ober 
Ifteiubürgerbäufern fremö gegew 
überfielen. Die Harmonie ift 
jerftört burd? bie ftnn- unb 5tr>ecf= 
lofe Überhöhung bes (Turmes 
unb feine reiche Perjierung. 
4ür 6ie Baumaffe 6er Kirdje 
ift bte ridjtige (Sröfje bann etwas 
fd?mer 511 treffen, trenn 5. B . in 
großen (5emeinbeu mit pielen 
niederen (Schäften eine KirdK 
für eine grojje ^ a b j (Staubiger 
ju bauen ift. (£s ift bann nur 
511 beadjten, baf bie l(ird?e unb 
insbefoubere tljre l lmfaffungsa 
wänbc mit fteigenber ^al}l ber 
Sitmlätjc feineswegs aud? tjötjer 
werben muj| . Das Dacb wirb 
böd?ftens größer unb höher werben. 
Dicfes fügt ftdj aber, auch wenn es 
rcdjt grof ift, leidet in bie Dädjer 
t; . 6. Kit<i|« in enseUwie* M :ucf>tii\+ &er 0ie |{ird?e umgebeuben <Se= 
böfte ein; ober bas Dad) wirb, 
wie auf ber befprorfjenen 2lbbilbung von ITCübJburg 3U feben ift, in mehrere Dach* 
teile aufgelöft. Dergleidien wir baraufbin nocbmals 2lbbilbung 4 unb D unb 
halten ben unjdjönen ü u r m a u f b a u non ben Scballäbcn ab a u f w ä r t s auf 215= 
bilbung 5 mit ber Ejanb 3U, fo feben mir, bajj beibe Baufo rpe r gletd; hod; finb 
unb mit ben anfcbltejjcnben Bauten 3ufammengeben. 
(Ein weiteres Beifpiei f ü r eine reebt grofje unb anfetjnlid^e Kird}e, bie auch 
r>on einem guten Baufün f t i e r früherer § e ü c n errichtet ift, fetjen mir in 2IbbiI= 
bung 6 unb 7 ber Ktrctje in (Engelsmies. (Es ift (ocrgl. 2lbbilbung 6) eine grofje 
XDallfabrtsfirdje mit hoben Sei tenwänben unb 3wei ^enfterreihen übereinanber. 
2iber lute gefdneft bat es ber (Erbauer oerffrmb'en, bie Kirche möglicbft ben nie* 
beren Uachbargebäuben amupaffen , inbem er bas Dadj möglichft f lad j geftaltetc 
unb ben d u r m auf fo fleiner (Srunbflädje (über bem H)inbfang bes Ejauptetm 
ganges) aufbaute, bafj er mebr einem Dadireiter a ls einem ü u r m gleicht. 
2luf biefe tDeife ift es gelungen, bajj fieb bie Kirdje (oergl. Jlbbtlbung 7) 
t rot j ber grojjen Bauinaffe bes Kircbenraumcs barmonifcb in bie nieberen fie 
umgebenben (5cbäube einfügt, CDbmobl bie Kirdje unmit telbar neben bem 
P f a r r b a u s (bas jroeiftörfige (Sebäubc auf bem Bilbe, übrigens audj ein 
IHufterbeifpiel eines guten länMidvu pfar rbaufcs) unb gegenüber cinftörfigen 
Bauernhöfen ftebt, erfebeiut fie triebt grof) unb brüeft niebt auf bie Uad)bav= 
bauten. 
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€in äljnlidjes 
Beifpiel für eine gute 
Stellung ber 'Kirdje 
im (Drtsbilb in flet= 
nen Perb/ältniffen ift 
2lbbilbung 8 unb 9 
ber Kirdje in l)aufcn 
im Donautale. 2Ib= 
btlbung 8 jeigt bas 
uralte Kirdjlein. Der 
Curmljelm geljt faum 
über ben Dadjfirft bes 
Kirdjenfdjiffs fjtnaus, 
unö bodj tote fdjön 
reib/t ftdj bie Kirdje 
in 6ie fie umgebenöen 
nieöeren Bauernfjäu 
fer ein. 3eber, aueb 
mir um ein geringes 
böserer Clirm mürbe °7. S t W auf üatbaus , pfairt iaus unfc Ilivclic in €injcUtt>ic5 
bie Harmonie ftören. 
Das CLurmbadj ift fidjer nidjt nadj planen, aber aus einem angeborenen 
(Sefüfjl für bas «Einfache, gmecfmäfnge unb baljer audj Sdjönc heraus erridjtet. 
Die Kirdje entbefjrt jeber ^orm unb De^ierung, aber fie labet felbft ben t£>an= 
berer 3U fur3er Haft unb 2lnbadjt burdj iljre fdjlictjte etjrlidje Sauart ein. Unb 
bas ift fdjliefjlidj midjtiger als menn fie mit Dielen formen unb Sdjnörfelu 
befiangen, ben Stolj ber (ßemeinbe bilben mürbe. 
(Bleidjmidjtig une bie ridjtige (Sröfrcnbemeffung ift für bie gute (Erfdjeinung 
ber Kirdje im (Drtsbilb iljre S t e l l u n g im Dorfe. 
2lus bem fdjon meljrfadj ccrurtcilten Beftreben fjeraus, eine neu 3U er» 
ftellenbe Kirdje möglidjft großartig erfdjeinen 3U laffen, merben bleute bei ber 
2-lusmafjl bes Bauplanes in ber Hegel bret ^efjler gemadjt: 
§unädjft mirb ein möglidjft großer Bauplatj ausgefudjt, .fobann mirb ein 
foldjer beoo^ugt, ber möglidjft feine Berührung ober Be3ietjung mit ben be= 
bauten ©rtsteilen tjat unb fdjliefjlidj ein foldjer, ber möglidjft Ijodj gegenüber 
ben übrigen Bauten bes Dorfes liegt. 
Der g r o f j c B a u p l a t j mirb mit teuren (Eifengittern eingefriebigt unb mit 
bidjtem Bufdj* unb Bauntmcrf bepflan3t, meil mit bem übergroßen (Selänbe 
nidjts aii3ufangeu ift, unb man begreiflidjermeife meber einen Spielpiatj nodj 
einen U)eibeplat3 bei ber Kirdje anlegen min. (Eine foldje pla^oergeubung ift 
unfdjön, teuer in ber Unterhaltung unb unmirtfdjaftlidj, tnsbefonbere bleute mo 
jebes ^lecfdjen (Erbe 3ur (Ei^euguna r»on Xlafjrunasmittcln ausgenütjt merben 
muß. 
Der 3U fj 0 dj g e l e g e n e p l a tj ift meift un3mecfmäfjig, meil er burdj 
teure, im IDinter bei (Slatteis gefäfjrlidje unb bei Hegen unb IDinb redjt unan= 
geneljm 3U begebenbe Sreppenanlagen 3ugänglidj gemadjt merben mu§. 
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8. HlrcJfc in liaiticn im Honatitalc 
gtenjenben IDoImgebäuben per* 
meibet unb bte Kirche mit auf 
bem Präfcuticrteller pon allen 
Seiten frei sugänglicb, mit Stra fen 
umgibt, ohne 511 beachten, baf 
biefe Jfufftelluhg in ber I)erftel 
lung unö Unterhaltung teuer unb 
unjrüecfmäfig ift, öa 6er Per* 
fefyr 6ie "Kirdx rings umgibt 
unö 6er St ra fen lä rm öie 2lrv 
bact/t tpäfyrenb bes (5ottesbien 
ftes ftört. 
Betfpiele, öie Mefe 6rei 
l)auptfeb,Ier aufipeifen, finö leiber 
redjt piele in Baben rpie anber 
ipärts 511 fin6en. (£s feien einige 
nicr/t einmal befonbers treffen6e 
herausgegriffen : 
2lbbiI6ung \0 jeigt eine 
folcr/e mit (Etfengitter unb Baum« 
fdmuicf umgebene, nid?t rid)ttg 
aufgehellte neue Kirdx , bie jugleidi 
a ls ©egenbeifpiel für (gröfen 
bemeffung unb auf ere (Beftaltung 
btenen fann. Die Bepflanjung 
flebt förmlich an ben . Kirchen 
Die 3 f 0 1 »c r *5 
1} c i t b e s p l a n e s 
perbjnbert in ber 2?e= 
gel, bajj Kirdje unb 
XPor/nbauten in einem 
Bübe ober Blicfe ge* 
feigen tperben fönnen. 
Die 'Kird?e erfdjeint 
baburdj abgefonbert 
unb fremb. Die mo= 
bemen 'Kirdjenbauteu 
r/aben tpegen biefer 
perfekten 2Xufftellung 
meift jebe Beziehung 
51t ben übrigen B a u ­
ten perloren unb ftebeu 
als etroas ^rembarti 
ges im (Drtsbilb. 3 a , 
es ift fo roeit gefom 
men, baf man jebe 
Berührung mit an« 
i 
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mänöen. Die Kirche 
ift riefengrof im Der« 
gleid? 5U öen ein= unö 
jtpciftöcfigen Bauten 
öer Umgebung, öie 
leiöer, eben megen öer 
ifolierten 2lufftellung 
6er Kirche, pon feiner 
Seite b, er mit öerlftrdje 
jufammen auf öas 
Bilö gebracht tperöen 
fonnten. 2ln f o r m e n 
unö iftottoen ift aEcs 
möglid?e angebracht. 
Die pielen (Siebet, öer 
Dachreiter unö öie 
Turmbauten fotpie öie 
unflare Dachform er^ 
geben ein unruhiges 
unö unftätes Bilö. 
9. Ulict auf Ijaujc" im dalc 
Die fo rmen finö 
©cacnSciipicl. Sdilccljtc JlufjtcUuua, unl la tc 
Surin- u. Ziadifovm, üfrcrrcictjc Pcriicrunä 
llli-in ßeimatlattb. (9(9 
»ergangenen StiIer>od?ett entlehnt unö 
ofme innere Icottpcnöigfeit anein= 
anöergefügt. 
3 m Strafjeubüö, öas übri 
gens öurcfy öcn (Einbau einer 
U tietsfaferne, roie fiein Dorftäöteu 
üblid? ftnö, perfdianöelt ift (2lbbü* 
öung \ {) überragt öer T u r m roeit 
öie nieöeren jrpeiftöcfigen länö-
Iid?cn Bauten. ZTlan pergleidie 
öamit bas Bilö öer Kirche in 
IDolfartstpeier (2tbbilöung 2) oöer 
(Erfmgen (2lbbilöung \), um 511 
perfteben, roie Dtel beffer eine ein* 
fad?e "Kirche orrne jeöe $ovm in 
ein (Drtsbilö pa(;t, wenn fie 5id?t 
bei öen Käufern im Dorfe auf« 
geftellt nnrö unö ridjtig in öen 
©röfen bemeffen ift. 
Befonöers lehrreich, für öie 
fehlerhafte Stellung, (Bröfenb«* 
meffung unö ^ormengebung einer 
Kircf/e ift i lbbilöung \2. Die 
Kirche ift pollftänöig losgelöft 
pon öer Umgebung, fte r/at einen 
| anöeren Ulafjf tab, anöere ßot~ 
men unö anöere Bauftoffe a ls 
öie nieöeren anfcbliefenöen Bau-
<k 
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errt^äufer, ber (Turm ift ettoa 
fedjsmal fo fyoeb, als ein Bauern= 
fyaus. Die retcfye ^ormengebung 
ift bot einer Dorffirdjc unperftänb« 
lid], rocil fie ben fyerrlicfjften unb 
gröften Kirdicnbauten romant« 
fdier unb frütjgotifcfyer ^ett ent= 
nominen ift, bie aber in früherer 
(5eit nid?t in Dörfern, fonbern in 
Bifd?ofsfit5en unb in großen 
Stäöten als f/od]itnd?tige Kult* 
bauten erridjtct touröett. 
2tbbübung \3 jeigt fdjlief | ' 
lid? eine 5er nielen in b/otjer £agc 
über fteile Creppen 5ugänglid)e 
mobernc Xärdje. (Öleicb, einer 
Himmelsleiter muf? man öen fyals= 
bredjerifd?eu Zugang erflimmen. 
Dod] nidjt genug, aueb 6er Hirdr-
türm ift glcidj einem (gatmftodicr 
fo lang a l s möglid? in bie £jöl?e 
getrieben. 3 C 0 C Bcjictwng 5U 
ben Bauernfyäufcm fefylt. Die 
Kircfye ift gleid?fam als ^remö-
liug, 6er roegen feiner abnor­
men <Sröf)e u)ob,l angeftaunt 
d ü n n , fctiicctjfc 5orm3eJmm9 roerben fann , auf 6en 5»ügel ^ iir 
5d?au geftcllt. 
Betrachten vuir bagegen einige gute Beifpicle . 3 n 2lbbilbung H (Kirche in 
Hobjborf bei JTlefjfird^) ftebt bie Ktrcfye aueb an einer ZDegetrei^ung auf freiem 
p l a t ) äbnlicb mie 2lbbilbung \o. Der p l a t j ift jebod} n u r leidjt mit ein paar 
böläernen £}olmen e inge jäun t , bamit bie Kinber bie IDiefe niebt 3ertreten, bie 
fid} 3roifcblen ^ab r f t r a f j e unb Kircbe einfdnebt . Die Kirche ftebt mobl aueb auf 
freiem (Selänbe, an 3mei (ßrunbftücfsfeiten fü t j ren jebodj n u r fdmtale § u g a n g s = 
mege 3U ben t j inter ber Kircbe ftebenben Ejäufern. € i n Derfebr ift babureb auf 
3tpei Sei ten unmöglicb g e m a l t unb bie Kircbe rücft fo nabe an bie (Sebäube, bafj 
fie a l s S a u m a f f e 3U triefen in Be3iebung t r i t t . Die Be3iebung ruirb erleichtert 
bureb bie einfache f lare B a u m a f f e bes Ejauptbadjes (ein fubifeber B a u f ö r p e r mit 
Sattelbacb abgebest ) , bas benen ber länbl idien B a u t e n gleid} ift, unb bureb eine 
ben B a u e r n b ä u f e r n äbnlicbe B a u a r t . 2l ls B ä u m e f ü r ben Kircf jpla^ finb CDbft« 
bäume getpäblt, bie einen Xlutjen bringen unb 3U ben ©bf tgä r t en ber B a u e r n b ö f e 
paffen. Der Kircbplat3 ift mobl aueb b'et böcbfte p ia t} bes Dorfes , aber boeb niebt 
fo boeb gelegen, bafj uue in ben norermäbnten (Segenbeifpielen, fd jon allein bie 
IDänbe ber Kircbenmauer alle Ejäufer bes © r t e s meit überragen. 
2ifmlid} ift bie Ste l lung ber Kirdie in poppenfyaufen, 2lmt CEauberbifcbofs* 
beim, 2Ibbilbung 15. Die Kircbe ftebt tner an einer fpi t jen JDegegabelung äfjrtl idj 
ber in 21bbilbung \2 unb aujjerbem auf einer f le inen 2Jnböbe, bie bureb t r e p p e n 
3ugänglicb gemaebt ift (a l fo äbnlicb 21bbilbung J5). 
I 
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Das feilte fo beliebte IHotw, 
eine lange St r a f e auf öen Kirdj 
türm unö öie £ängsadjfe öcs 
Ktrdjcnfdjiffes fdjnurgcraöe 511 
laufen 511 Iaffen (2lbbilöung \2 
unö \S), öas m grofen Stäöten 
in mandjen ßSSleri, wo öie Kirdje 
breit gelagert ift, am piatjc fein 
mag, ift aber permicöen. Durdj 
öie Querftellung 6er Kirdje jur 
St r a f e erhält öie St ra fe wirfl idj 
einen 2tbfdjlu£. Die tDcge an 
6er Kreumug ftn6 nidjt glcidj 
wertig. Das ift flar 511m 2tus 
6rucf gebradjt, inöem 6ie £anö 
f t rafe breit un6 6er ^ufjipeg 
nad; öen ^eI6ern fdjmal gehalten 
ift.. Daöurcb wirft 6er Bauplafe 
nidjt als eiufamc piafeinfcl wie 
in 2lbbilöuug \2, 6ic von öen 
Hadjbarbauteu losgelöft ift, fon 
6ern 6er ^ufdmmenf/ang jwtfdjen 
Kirdje un6 tPofynbaulen ift er= 
galten. Die Bäume 6er cmfdjlie 
fenöcn ©arten greifen auf 6en 
Kirdjplafc über unö umgefeln-t. 
(Treppen waren wot/1 audj er 
forbevlid?; fie finö aber au 6er 
Stelle angeor6net, an 6er 6as 6ie 
Ktrd^e umgebcn6e (Selänöe oljne 6ies am Ijödjften liegt, 6amit möglidjft wenig 
Stufen nötig werben, um auf 6ie (Ebene 6es Ktrcfjenbo&ens ju gelangen. Statt 
6es (Eifengelänöers umgibt öen Kirdjplai j eine fdjlicbte Vflaatx, öie öaju beiträgt, 
öie breite IjoiTjontale Cagcruug öer Kirdje $u betonen. 2tuf öiefe IDeife fügt fid) 
öie Kirdje Ijarmonifdj in öie Ilmgebimg ein unö fdjl ieft öas Strafenbi lö gut 
unö iiollftänöig ab, obwoljl oöer geraöe weil Kirdje unö Curm feljr nieöer finö. 
Der IDinfcl, öen öie beiöen St ra fen bilöen, ift gröfer als bei öem Beifpiel 2lb= 
bilöuug \2. Die Kirdje ift nie! fdjlidjter unö in öer £rftellung bei weitem billiger 
als öie auf i tbbilöung \2 öargcftellte Kirdje unö 
trotjöem bilöet fie einen nortreffHd)en 2lbfdjluf im 
Strafenbilö. 
Seljr gut ift aud j öie Stellung öer Kirdje in 
IDieblingen bei fjciöelberg, 2tbbilöung \6. Der 
(Siebel öer Kirdje ifi an öie I)auptftrafe gerüeft unö 
fo gelegen, öaf er gleid^eitig eine zweite öie f?aupt= 
f t rafe freujenöe St ra fe abfdjl icft (rgl. nebcnftefyenöe 
Sfi j je) . Der breit gelagerte (Siebel permag öas 
Strafenbi lö gut abjufdjl iefen. 2TTan rergleidje audj 
Ijicr wieöer öie (Begenbeifpiele Zlbbilöung ^2 unö \7>, 
I.Y ©eaenbcijplct. 5 » f|*%< Stellung, m hoher uno 
fcfilanfer Suvm, fchlci-hu j o r m j e b u n j 
T f l 
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um ju etfeniten, tuie unglücflid? 
es ift, eine Strafje bureb, einen 
fyoben Kirchturm abfd?lief)en 5U 
trollen. 
2tus 6er (Segenüberftcllung 
6er Betfpiele un6 (Segenbeifpiele 
ergeben ftd? fontit als Segeln 
für 6ie richtige Stellung 6er Kirdje 
itu Dorfe unö für 6ie U)af?l 6es 
Bauplanes: Bauplaij un6 tttrdje 
gehören ins Dorf 06er unmittcl 
bar neben 6ie U)ob(nbläufer uu6 
fo nabe als möglid? an 6ie 
^auptftraffe. Die Baupla^gröfje 
ift auf 6as nottt>en6igc ITCajj 511 
befdn'änfen. 2llles uerfügbare 
(Selättöe fann fomit, tpie im übri 
gen (Drtsteil, aud] Ian6u>irtfd?aft 
lid? ausgenutzt tr>er6en. Die Kirche 
fann tr>ob;I an 6er b,öd?ftgelcgcncu 
Stelle 6es Dorfes Hegen, fte muf 
aber 6ann leidet jugänglid) fein 
un6 foll 6ie Icadibarbauten nidit 
ftarf überragen. 
(Jiim Scfyluffe feien nod? 
«trdic in sobrtorf bei mci>tircb einige Beifpielc gegeben, 6ie fo-
tr>obl öie gute (Sröfjenbcmeffung 
6er tfirdje als eine glütflidie Stellung im (Drtc aufmeifen. 2lls einfaajftes 
Bcifpiel ift 2lbbil6ung \7, 2{ird?e in IDalöunmmersbadj, attjufe^en. Die 
Ittrcbe ift faum größer als ein red]tes Bauernbaus un6 ohne je6en Sdniwcf. 
Bur 6as grofje Dadj, ber Dadjreiter urt6 bie Rotten Bogenfenfter oerraten bie 
gmeefbeftimmmtg bes (Sebäubes; unb bod? tnie {jarmonifdi fügt fid} bie Kird}e 
in bie Umgebung ein. Ulan l?at bas (Empfinben, bajj bie £eute, bie bie Kircbe 
feiner §e i t errichtet traben, fie mitten im Dorfe, red}t nabe bei ben Käufern, Ijaben 
so l l t en aus bem (Befübl tjeraus, bafj Kirctje unb tDotmbäufer 3ufammengebören, 
bamit matjre Jrömmigfeit ftets im Dorfe tjerrfebe. 2Iuf bem (ßefamtbilbe bes 
Dorfes finben n>ir bie Kirdje faum (ilbbilbung *8). Sie liegt aueb tjier unauf* 
fällig mitten 3n>ifcben ben D ä f e r n bes Dorfes unb fügt fid} in bie Umgebung 
barmonifcb ein. 
2Ibbilbung K9 3etgt bie Kird}e in Doffenbeim, eine alte Kirdje mit großem 
bobem £urm aus gotifeber §ett. IHan cergleicbe bamit 2lbbilbung \o unb j[3 
uon 3tr>ei Kircben, bie gotifcb ober fo ettnas äbnlid?cs tpobj fein follen. 2ln ber 
Doffenfyeimer Kirdje ift bie gotifebe ^orm für ben £aien faum erfenntltdj; an 
ber auf Jlbbilbung \o unb J3 nnebergegebenen bagegen brängt fieb bie ^orm 
überall cor unb 3erftört auf biefe tDctfe bie (Scfarnttoirfung. 
Der durm ber Doffenbeimer Kircbe ift mit einer fdilanfen pyramibe ab= 
gebeeft. ©bfebon Curm unb Kirche febj grofj finb unb an ber böcbjten Steüe 
m » 
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15. liirctK in peppcnf|aufcn, Hmt C£aiit>ciMKl;c>f*bcim 
bes an einem 2lbb;ang bes © b c m r a l b e s gelegenen Dorfes errietet finb, ftebt bie 
Kird je bodj mitten bei ben f}äufern im Dorfe. Die ©bf tbäume vermit teln ben 
Übergang 3U)ifcben ber Robert liircbe unb ben anfd}liefjenben (ßebäuben. Der 
t l u r m ift fo aufgete i l t , bajj er bem bie Dorff t raf je binaufgcfyenben ben JDeg 3ur 
Kirctje meift. Dorbilblid} ift aud? bas auf 2lbbilbung 20 l infer Ejanb fterjenbe 
P f a r r h a u s . Der £ u r m ift u>ol|l abfidjtücb mit redj t fjobem Ejelm cerfefyen, bamit 
er gegen bie gewalt igen, fid} Innrer bem Dorfe erfyebenben ^ e l s m a f f e n a u f f o m m t 
unb nidjt gebrücft erfcbeint; äbnlidie t l u r m l ö f u n g e n f inben ficb Dornebmlid] in 
niclen Kxrd^eu ber Scbmei3 unb (Lirol, tpo aucb bie Kirchen in unmit te lbarer 
Uätie großer (Bebirgsmaffen fteben. 
Scbliejjlicb fei a u d j eine uon einem g e f ä l l t e n 23aufünft ler crricbtete Kird je 
in 2Tuf,iod} a l s gutes Beifp ie l angeführ t (2lbbi lbung 2\ unb 22). Die Kird je 
fte^t unmi t t e lba r an ber Dorfftraj je , ent lang beren ficb bas Dorf b l i e b t . Kirdi= 
plat3 ift n u r feitlicb recbts unb l i n f s ber (giebelfeite norbanben. Die Kird je f jat 
eine anfelmlidic (Sröfje, füg t ficb aber trot}bem, une bie 2lbbilbungen 3eigen, gut 
in bie Umgebung ein, ba fie möglidjft nieber gehalten unb ber Clurm md)t 
fjöber ift, a l s er nnbebingt fein mufe. 
Sebjreid] finb bie gegebenen 2lbbilbungen aud} f ü r bie äußere (Seftaltung 
ber Kird je unb bes t l u r m e s . Die guten Sei fp ie le 3eigen burcbmeg mit rr>ie ein* 
fad jen I t t i t te ln otme jeben 2Jufrr>anb eine fd}öne 3U ben länbl idjen B a u t e n paf= 
fenbe Kird je aucb r>on Ejanbroerferu, bie bes g e i d m c n s unFunbig finb, errietet 
merben fann, ruenn biefe ficb «iller ^ o r m e n g e b u n g entbalten unb n u r nad? ben 
Kegeln einer guten S a u ü b e r l i e f e r u n g arbeiten. 
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17. Hittfl« in IValMmminersbacb bei lieii'etber.j 
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16. "Kirclie in Wieblingen bei lieic<elbei\} 
18. «lief anf IValSirimmcvsbaci! 
Um Kirchen tute VOolfattsr-
toeier (2tbbilöung 2 unb 3), (£r= 
fingen 2lbbilbung \), Raufen im 
Cal (2lbbilbung 8 unb 9), pop= 
penrjaufen (2lbbilbung (5), Hor/r= 
borf (ilbbilbung U\dbir>im= 
Ittersbach (2lbbilbung \7) ju cr= 
[teilen, braudji es feiner forma^ 
len Schulung, fonbern nur eines 
gefunben Derftanbes unb eines 
tüchtigen banbroerflidKn Hön-
nens. 
2lber aud? bie von gefd?ul« 
ten Baufünftleru errichteten Bei» 
fpiele (2lbbilbung <{) HTübiburg, 
2tbbtlbung 6 unb 7 (Engelsinies, 
Zlbbilbung [6 £DtebImgen, 2tb 
bilbung 22 lüi^Iod? unb bie 
baju gefyörenben (Scgcnbeifpiele 
Tlbb. \0, {\, \2 unb \3 jetgen, 
baf bisher 511 »iel fo rmen Dei '­
tuenbet unirbeu, unb lehren, baf? 
mit weniger aber ricr/tig ange­
brachter ©lieberung fid) ttüer/r 
unb Schöneres erreichen [äf t . 
P a s gilt tnsbefonbere aud? 
Dom Kirchturm, t>on bem piele 
Bauherren unb Baufünftier uod? 
glauben, er müffe etwas gaiij 
befonberes fein. Betradjten unr 
barauffr/tn nodmials bie guten 
Betfrnele 11116 bagegen bie ilbbil^ 
bungen 5, \o, \\, \2 unb \3, 
fo fer/en wir, ba§ alle fd/öneu 
Cürme feb,r fdyltdbt gehalten fmb 
unb aus biefem ©runbe ju ben 
einfachen länblic^en Bauten r>or= 
trefflich paffen. 
j n öen Bilbern fiub alle 
Urformen öes Curnies gegeben; 
in Raufen i. Cal bas Sattelbad?, 
bas im fpäteu Mittelalter bei 
Kirchtürmen in Peutfdjlanb üb= 
Itd? tbar unb beute nodj insbe» 
fonbere in Bayern mit Dorlicbe 
perroenbet wirb, in tDoIfarts« 
tpeier bie einfadje rierfeitige PY­
ramibe, in Poppenbaufen unb 
£ubtmg Sdpnieber, IHe Ktrrfje im 0rtsbilb 
Doffenrjeim 6ie ad]tfeitige, öic 
auf r>erfd]ieöenc 2lrtcn in öas 
Vkrzd öes C a n n e s übergeführt 
roeröen faun , fd^Iiefltd? öie tr>cl= 
fcfye ^aube 06er ^nriebel, öie 
unter öem (Einftuf öes tyanbels 
mit Deneötg (5 . UTatco) naefy 
X)exitfd?Iaub gefommen ift unö 
jir>ar in Hufjlod? aufgebaut über 
öcm tnerfeitigen C u r m , (Engels? 
mies, (Erfingen, Hofn-Öorf unö 
IPiebüugen über n adjtf eiligem 
Curtnförper . Der Übergang öes 
rnereefigen Curmteiles in öcu 
adjtecftgen ift in allen Seifpielen 
einfad) unö f lar erfid)tlid) (pergl. 
Kob,röorf, (Engelsroies, IPiebliu* 
gen, J t tüblburg unö (Erjtngen). 
Unö codi roie ptelgeftalttg roirfen 
alle öie Bilöcr, olmc 6aj? ßov-
men unö ^ ie r ra t augebradjt fiuö. 
Die rerfdneöeue Dirfe öes Cur= 
mes unö öas Pcrbä l tn i s von 
i i • v - . C 
r Wif^ l 
K.. 
20. »lief in 5cn !Vcg uir Kircftc in ZiJücnbcim 
X% Mirdje in ZMfcnijeim btl iici*clbc%-ij 
Dicfe 511 iiöfyc, öie liöfye bis 
(Turmfyelms im Perglcicb jur 
l^ötjc öes (Turmes uub feiner 
Breite unö eine mein- 06er roeni 
ger geübte l)anb, i>xc öie ,7>n'ie 
bei aufgeriffeu (in natürlicher 
(Bröfe auf öem ^i tmmerplä^ 
gejeiebnet) ba t , ergaben öiefe 
l\u-fdjieöenbcit 6er 8üöer. . 
Der £aie, 6er bis hierbei-
gefolgt ift, uu'rö öenfen, öas 
Bauen ift öod) etwas rcd?t (Ein 
f advs . j n öer Cat ift es öas 
aud), uvnigfteus bei einfachen 
Bauten auf 6cm Canöe, n?enn 
öer Baumeiftcr öas (jaxibtoext 
r>erftcb,t, öie in öer (Begenö üb 
liebe unö feit 3 a b r b u " 6 c r t c n afe 
5ir>ctfmä(jig erachtete Bauuvi fc 
4 s £ni>tDig Sdimichcr, Tic Kirdie im ©rtsbilb 
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2(. »lief in Sic Jjanpti'naffc in Jlnfitodi, 
reeftts Mc l(ircf<e 
gefallen. (Er braucht oöet 
md]t me^r in öie Staöt jicfycn, 
um 5ic <3af?l &cl" Stuöenten 511 
permefyren unö ein grofjer V)tn 
5U meröen. 2tnf Sem £anöe 
mirö er genügenö Betätigung 
unö aud? ^reube am ©eftalten 
finöcn. Dann mirö aud? öie g>tit 
itneöerfommcn, in öcr öiefe gei= 
ftig regfamen (Elemente eine 
neue Pol f s funf t fdpaffen, in 6er 
ein im Pol te tief oeranfertes 
5cb(önfycitsgcfüt)I unö Sd)önfyeits 
bebürfnis ertüädift. 
Der ©ebilöetc fann öem 
Polfe eine ilmi cerftänölidK lüinft 
nidit aufbringen unb aueb niebt 
fennt, über praftifebe (Erfahrung 
p'erfügt, unö mennn fein (Se* 
fdmmcf nid)t öurdj bic perfdnV 
benartigften (Einbrüche »ergangener 
Stilepodjen pernrirrt tooröen ift. 
Daf j bem uneber fo i»erber baju 
Fann 6ie 23aufdnile Dtel beitragen, 
tnenn fie öiefe brei Bebingungen 
als Cefyrjtel annimmt. 
Die (EnttotcEIung unferer 
ir>irtfdiaftlid?en unb fojtalen Per-
fyältniffe brängt aber audj ofyne-
bies 511 einer ©efunbung bes länb-
lidjen 23aiur>efens. Die 2vücf= 
ttxmberung aufs £anb fyat be= 
reits cingefetjt. Damit tr>irb bas 
£anb aud) uneöer öie ifnn ge-
bnlfwn.be Stdjtuttg als Urquelle 
aller fittlidjen unö gefunbfyeit^ 
lieben Starre eines Polfes er 
langen. Dem geiftig regfamen 
Solm bes Bauernftanbcs wirb 
es aud) auf öem Canöe mieöer 
Pk 
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aufreben. Das fyat öic crft oerfloffenc <geit fyinreicfyenb ewiefen. Dolfsfunft m u j 
aus bem Polfe crftefyen. Da5u müffen aber audj öic geiftig bcften (Elemente mit 
ifym »erbunbcn unb regfam bleiben. 
3nrr>ietpett audj ber &>bnarbeiter, ber bleute im ITCittelpunft ber fc^ialen unb 
roirtfcbaftlicben (Enturitflung ftebt, berufen ift, an biefer tjerrltcfjen Aufgabe mtt^ 
3uarbeiten, roirb fid} 3eigen. Bei beiben, £anb= unb Stabtcolf , anrb aber biefcs 
Scbönbeitsbebürfnis unb bamit ber 2lnfang j u einer Dol f s fun f t erft einfe^en 
fönnen, menn fie bie geiftigen (Süter mieber b<%r f e h l e n a ls bie materiellen. 
